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Rosalia Niken Wulan Ningrum: “Pengembangan Media Pembelajaran Papan 
Permainan Monopoli Fisika SMA untuk Pokok Bahasan Suhu dan Kalor”. 
Pembimbing: Herwinarso, S.Pd.,M.Si dan Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
 
Di era globalisasi sekarang banyak sekali jenis permainan yang menarik di 
kalangan siswa SMA sehingga membuat pola pikir siswa menjadi lebih menyukai 
permainan daripada belajar. Terutama ketika pelajaran Fisika yang dianggap 
susah oleh siswa, mereka cenderung lebih suka bermain daripada mendengarkan 
guru menjelaskan materi. Padahal pada pelajaran Fisika terdapat banyak rumus 
yang harus dipahami dan dihafal serta banyak variasi soal yang perlu dipelajari. 
Selain itu, ketika di luar sekolah banyak siswa yang tidak memiliki keinginan 
untuk belajar. Mereka lebih memilih bermain dengan teman – temannya daripada 
belajar. Ketika mereka memiliki soal – soal latihan yang diberikan oleh guru, 
mereka cenderung mengerjakan asal-asalan dan hanya menyalin hasil pekerjaan 
temannya. Dengan demikian diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat 
menarik minat belajar siswa, diantaranya berupa permainan monopoli. 
Telah dilakukan pengembangan media pembelajaran papan permainan 
monopoli Fisika SMA pada pokok bahasan suhu dan kalor yang dilengkapi 
dengan kartu soal dan kartu jawaban yang mendiskripsikan tentang materi suhu 
dan kalor. Media pembelajaran papan permainan monopoli Fisika SMA ini telah 
melalui uji validasi dan dilakukan perbaikan. Berdasarkan uji validasi papan 
permainan monopoli Fisika SMA ini tergolong sangat baik dengan poin 3,6. 
Media juga sudah diujicobakan secara terbatas kepada 12 orang mahasiswa 
jurusan Fisika Universitas Widya Mandala Surabaya dan telah dilakukan 
perbaikan. Uji lapangan dilakukan oleh 36 orang siswa SMAK Santo Thomas 
Aquino Tulungagung kelas XI IPA. Berdasarkan hasil angket, 98,18% responden 
menyatakan bahwa media pembelajaran ini menarik dan dapat membantu 
memahami pelajaran Fisika untuk materi suhu dan kalor.  Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran papan permainan monopoli Fisika SMA 
pada pokok bahasan suhu dan kalor yang telah dibuat dapat digunakan untuk 
sarana belajar siswa di luar sekolah. 
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Learning Media for High School Student on Temperature and Heat Topics”. 
Advisor: Herwinarso, S.Pd., M.Si and Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
 
In there a of globalization now a days, there are lot types of interesting 
games among high school students to create a mindset of students for being 
addicted to game than learning. Especially when physics is considered difficult by 
the students, they prefer to play than listen to the teacher. There are a lot of 
Physics formulas that must be understood and memorized as well as many 
variations of questions that need to be solved. In addition, many students do not 
have desire to learn physics when they are outside the school. They prefer to play 
with their friend rather than learning. When they have a problem such as exercises 
given by the teacher, they tend to do carelessly and simply copy the results of 
their friend. Thus we need a learning media that can attract the interest of student 
in learning. In this work the media is Monopoly Game Board. 
A Monopoly Game Board Learning Media for Physics High School on 
Temperature and Heat has been developed. It comes with question card and and 
answer card which describe the lesson material. This Media has been validated 
through validation tests and repairs. Based on the validation test, this media is 
classified as an excellent media with 3.6 points validation. The media has also 
been tested on the 12 Physics Department students on Widya Mandala Catholic 
University Surabaya and improvements have been made. Field test has been tested 
by 36 students of SMAK Santo Thomas Aquino Tulungagung on grade XI. Based 
on the questionnaire results, 98.18% of respondents said that this learning media 
is interesting and can help them to understand the physics material especially in 
temperature and heat topics. Thus, it can be concluded that the Monopoly Board 
Game Learning Media for High School Student on Temperature and Heat Topics 
has been made and can be used by students for learning physics outside the school. 
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